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INDICE DE LOS PENSAMIENTOS de este Segundo Tomo.
14. Pensamiento: Sobre el verdadero Pudòr en las Damas. Fol.5.
15. Pensamiento: Carta sobre la falsedad de los Amigos en el tiempo de las desgracias. 35.
16. Pensamiento: Sobre el poco cuydado que tienen los Padres para Casar sus Hijas. Fol 67.
17. Pensamiento: Sobre la Sociedad. Fol.99.
18. Pensamiento: Sobre las diversions de el Campo. Fol.137.
19. Pensamiento: Sobre la utilidad, que se sigue â el Pùblico de la leccion de los Papèles, que critican los
abussos. Fol.163.
20. Pensamiento: Sobre la proteccion, que se debe â los benemeritos desvalidos. F.195.
21. Pensamiento: Carta sobre la eleccion de Compadres. Fol.227.
22. Pensamiento: Sobre el descuydo de los Padres en corregir â los Hijos en la juventud. Fol.259.
23. Pensamiento: Sobre el violentár â los Hijos â tomar estado. Fol.291.
24. Pensamiento: Sobre las faltas de Politica que algunas Damas practìcan. Fol.323.
25. Pensamiento: Sobre la Lisonja. Fol.355.
26. Pensamiento: Carta sobre las malas Suegras. Fol.387.
